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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the level of effectiveness of socialization and the 
level of compliance of Small Medium Enterprise(UMKM) owners in the 
Nanggalo market in Padang City toward the Government Regulation Number 
23 of 2018 regarding the reduction of income tax rates (PPh) for UMKM after 
socialization. The sampling technique was non probability sampling in the form 
of purposive sampling with the sampling criteria of UMKM located in 
Nanggalo market and fulfill the criteria as regulated in Government Regulation 
(PP) No. 23 of 2018. There were 43 UMKMas  respondents in this research. 
Data analysis used in this research was descriptive qualitative. Results of this 
research showsthat the level of effectiveness of socialization and the level of 
compliance of UMKM owners to PP No. 23 of 2018 is less effective. 
Keywords : Socialization, Effectiveness, Compliance, PP No. 23 of 2018, 
UMKM. 
 
 
  
ABSTRAK 
 
Penelitianinibertujuanuntukmenguji tingkat efektivitas sosialisasi dan tingkat 
kepatuhan pemilik UMKM di kawasan pasar Nanggalo Kota Padang terhadap 
adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif 
pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM setelah dilakukan sosialisasi.Teknik 
pengambilan sampel menggunakan non probability sampling berupa purposive 
sampling dengan kriteria pengambilan sampel yaitu UMKM yang terdapat di 
kawasan pasar Nanggalo Kota Padang yang termasuk dalam kriteria usaha kecil 
dan menengah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
Sebanyak 43 responden UMKM yang menjadi subjek. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa tingkat efektivisas sosialisasi dan tingkat 
kepatuhan pemilik UMKMterhadap PP No. 23 Tahun 2018 kurang efektif. 
 
Kata Kunci : Sosialisasi, Efektivitas, Kepatuhan, PP No. 23 Tahun 2018, 
UMKM. 
 
 
